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pr esen tación
Las revistas universitarias exigen permanente renovación para atender a la 
creciente producción académica y a los estándares de clasificación nacionales 
e internacionales. En esa dirección, y ante la numerosa respuesta a nuestra 
convocatoria editorial, el Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, 
a partir de este volumen, ha decidido publicar dos números al año. Sin perder 
la identidad y la propuesta editorial que ha caracterizado a la revista en sus 
36 años de existencia, con este paso se busca albergar un mayor número de 
contribuciones para cumplir en mejor forma su cometido.
Tal modificación editorial está acompañada de otro cambio en cuanto 
a su estructura temática. De los dos números que nos proponemos editar al 
año, uno incluirá un dossier sobre temas históricos relevantes para el presente, 
y el otro versará sobre temática libre. De esta forma se quiere concentrar la 
reflexión sobre un tema específico, explorando sus diversas aristas, pero sin 
encerrar la producción historiográfica, que siempre sigue alimentando líneas 
de investigación plurales. Este paso implica que en los volúmenes con dossier 
se altere parcialmente el formato que hemos mantenido en los últimos tiempos, 
el cual se retomará en las entregas sobre tema libre. En esta ocasión buscamos 
reflexionar sobre los eventos de la Independencia y el significado actual de su 
próximo bicentenario.
Así las cosas, para este volumen 36, número 1 contamos con seis artículos 
del dossier propuesto y tres de temas no directamente vinculados con él. La 
primera contribución a la reflexión sobre el Bicentenario de la Independencia 
es de Jesús Bohórquez Barrera, de la Universidad Industrial de Santander (uis), 
quien analiza la liberación del comercio externo de la Nueva Granada a fines del 
siglo xviii y comienzos del xix como uno de los preámbulos a la ruptura con 
España. Por su parte, Guillermo Sosa Abella, investigador del icanh, indaga 
sobre la temprana formación de ciudadanía en la Constitución de Cúcuta y la 
consagración de derechos hoy designados como “liberales”, especialmente en 
cuanto a elegir y ser elegido.
Las repercusiones externas que trae la Independencia son el objeto de los 
dos siguientes artículos del dossier. Daniel Gutiérrez Ardila, profesor de la 
Universidad Externado de Colombia, investiga sobre los primeros pasos de 
la diplomacia colombiana en Francia; asunto difícil, ya que esa nación estaba 
en plena restauración de la monarquía borbónica, la misma familia real que 
gobernaba a España. A su vez, Lucía Duque Muñoz —recientemente vinculada 
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a nuestro Departamento de Historia— explora la definición de los límites 
territoriales entre la Colombia del momento y Venezuela, adentrándose en los 
discursos geográficos y cartográficos que se esgrimieron para dicha delimitación 
durante gran parte del siglo xix.
Los dos restantes ensayos del tema central de este número son reflexiones 
posteriores del hecho independentista. El profesor del mismo Departamento 
de Historia, José David Cortés, se apoya en la obra de José María Samper 
para ver la Independencia más allá del acontecimiento político-militar y 
entenderla como un hecho simbólico que da origen a la historia de la nación 
colombiana. Por su parte, Soraya Maite Yie Garzón, egresada de nuestra 
Maestría en Historia, nos ofrece la recreación de la Batalla de Bomboná 
(Nariño) en torno a los primeros pasos de la reforma agraria a mediados 
del siglo pasado, recreación disputada entre el movimiento campesino y el 
gobierno de Alberto Lleras Camargo (1958-1962).
Como se percibe por el breve recuento del contenido de los artículos del 
dossier, priman las miradas reflexivas del significado de la Independencia sobre 
las descripciones de los acontecimientos político-militares, que son las que han 
caracterizado la narrativa sobre tal evento. Para complementar esta mirada 
distante y crítica, incluimos el ensayo de Jymy Alexander Forero Hidalgo, 
estudiante de la misma Maestría, en torno a algunas interpretaciones sobre la 
formación de los Estados nacionales tanto en Europa como en América Latina. 
Es una contribución a los debates teóricos e historiográficos, como ha sido 
práctica de la revista desde hace años. 
La perspectiva continental —otra de nuestras líneas editoriales— recibe 
en esta oportunidad el aporte de Leonidas Arango Loboguerrero, vinculado al 
Instituto Lamberz de Berlín, quien hace el recuento de la trayectoria de Catarino 
Erasmo Garza, periodista mexicano antiporfirista que termina combatiendo 
en la guerra civil colombiana de 1895, del lado radical. Por último, la historia 
social que ha marcado la vida del Anuario desde sus orígenes se hace presente en 
este número con el detallado relato sobre la vida cotidiana y las protestas de los 
trabajadores de la fábrica textil colombo-belga de San José de Suaita (Santander) 
durante gran parte del siglo xx, realizado por el investigador Pierre Raymond, 
vinculado a la Universidad Javeriana, sede Bogotá.
En este número se incluyen también reseñas sobre algunos libros que 
tocan el tema del dossier y otros que reflejan la reciente producción histo-
riográfica nacional. En forma de obituarios, consignamos igualmente el 
lamentable fallecimiento de dos historiadoras que contribuyeron a dicha 
historiografía: Margarita González, egresada de nuestra carrera en sus tiem-
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pos iniciales y profesora de nuestra universidad durante mucho tiempo, y 
Aída Martínez, investigadora independiente vinculada a la Academia de 
Historia en sus últimos años. Agradecimiento especial merece la maestra 
Beatriz González, por cedernos los derechos de la reproducción que ilustra 
la carátula de este número del Anuario.
Por último, queremos informar que hemos ampliado nuestro Comité 
Editorial para incluir colegas colombianos que laboran en universidades del 
extranjero. Con este paso, y la consolidación del Comité Científico Internacional, 
buscamos conectarnos efectivamente con las corrientes de conocimiento que 
circulan más allá de nuestras fronteras. En la misma dirección, hemos reforzado 
la política de canje, actualizándolo con diversos centros y bibliotecas del país 
y del exterior.
Tanto con estos cambios como con lo que permanece en la revista, 
esperamos responder cada vez mejor a las exigencias de la comunidad 
académica de los historiadores y en general de los investigadores del pasado 
colombiano y latinoamericano, para que el Anuario Colombiano de Historia 
Social y de la Cultura siga siendo una revista universitaria de referencia 
ineludible en estos temas.
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